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From the perspective of regional social and economic history studies, this 
dissertation focused on Lianghuai salt community in the Ming and Qing dynasties, 
had a bird's eye view of the process about social differentiation and integration, 
discussed the developing model of this regional community, and figured out the 
association among salt-merchants, nation and salt-people. Through the research, I 
pointed out, beginning with mid-Ming dynasty, in the process of differentiation and 
integration, nation’s control force on Lianghuai salt community weakened. 
Management model of salt community changed from direct control to indirect control. 
In other words, nation conferred privilege to salt-merchants about charging with salt 
and checking illicit salt. Forth, salt community had a peculiar development, that was 
to say, salt-merchants participated in managing salt community to a great degree. On 
this basis, a complicated and delicate association emerged among salt-merchants, 
salt-people and nation. 
This article was divided into five chapters. 
Introduction: first, clarified the origin of writing; then, combed academic history 
about related research and raise awareness of the problem; last, explained material, 
method and analytical framework. 
Chapter One: briefly introduced development history about Lianghuai salt 
community, illustrated three ways of controlling salt production. these were salt 
district and official title, Zaohu organization and the Bao-Jia system. 
Chapter Two: beginning with mid-Ming dynasty, Lianghuai salt community  
differentiated increasingly, manifesting in corruption of administrative organization; 
popularization of illicit salt from salt-people; rise of despotic salt-people; beaches by 
agricultural reclamation; construction of patriarchal clan; intervention of 
salt-merchants and so forth. social order and management model were broken. 
Chapter three: facing with the constant social differentiation, nation tried to 
integrate, getting down to construct education, rectify folk religion, manage water 
conservancy and establish relief system. But the effect was not satisfactory. 















salt-people, figured out the developing model of the regional community. 
Conclusion: Summarised the full dissertation, and explained the unsettled 
problems although I thought in the process of writting. 
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